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¿CUÁL ES EL SENTIDO DE UN 
PROCESO DE INTEGRACIÓN 
REGIONAL?




SIETE CLAVES PARA COMPRENDER EL 
PROCESO DE CONSTRUCCIÓN EUROPEA
1ª Clave: La construcción 
europea no se entiende sin 
referencia a sus orígenes 
históricos
2ª Clave: La construcción 
europea se ha basado en la 
integración económica
SIETE CLAVES PARA COMPRENDER EL 
PROCESO DE CONSTRUCCIÓN EUROPEA
“Logremos primero acuerdos económicos que 
permitan hacer ver a los europeos las 
ventajas de la unión; así iremos creando 
las condiciones que posibiliten afrontar en 
el futuro la unidad política de Europa”
(Jean Monnet)
2ª clave: Pragmatismo economicsta
El plan Monnet
3ª Clave: La construcción 
europea se ha basado en el 
derecho y en la política
SIETE CLAVES PARA COMPRENDER EL 
PROCESO DE CONSTRUCCIÓN EUROPEA
4ª Clave: La construcción 
europea se ha ido realizando 
mediante avances lentos e 
irreversibles
SIETE CLAVES PARA COMPRENDER EL 
PROCESO DE CONSTRUCCIÓN EUROPEA
“Europa no se hará de una sola vez
siguiendo un único plan general. Se
construirá mediante realizaciones




5ª Clave: La construcción 
europea ha ido creciendo 
en cantidad y en calidad
SIETE CLAVES PARA COMPRENDER EL 
PROCESO DE CONSTRUCCIÓN EUROPEA
6ª Clave: La construcción 
europea se basa en la 
cesión de soberanía
SIETE CLAVES PARA COMPRENDER EL 
PROCESO DE CONSTRUCCIÓN EUROPEA
7ª Clave: La construcción 
europea se basa en 
políticas comunes
SIETE CLAVES PARA COMPRENDER EL 





...intersectorial: la reforma de 
la reforma de la PAC




Europa ante el mundo
1. Defender eficazmente 
la paz internacional
2. La solidaridad es 
indivisible: ¿casa común 
o bastión del bienestar?
Rasgos estructurales de las economías 
centroamericanas
FIDELIDAD ¿INEVITABLE? A UN 
MODELO DE DESARROLLO
EL MODELO DE CRECIMIENTO 







I Esquipulas (Guatemala) 24/25 mayo de 1986
II Ciudad de Guatemala 6/7  agosto de 1987
III Alajuela (Costa Rica) 15/16 enero de 1988
IV La Paz (El Salvador) 13/14 febrero de 1989
V Tela (Honduras) 5/7  agosto de 1989
VI San Isidro de Coronado
(Costa Rica)
10/12 diciembre de 1989
VII Montelimar (Nicaragua) 2/3 abril de 1990
Las Cumbres presidenciales centroamericanas 
(1990-1998)
VIII Antigua (Guatemala) 15/17 junio de 1990
IX Puntarenas (Costa Rica) 15/17 diciembre de 1990
X San Salvador (El Salvador) 15/17 julio de 1991
XI Tegucigalpa (Honduras) 12/13 diciembre de 1991
XII Managua (Nicaragua) 4/5 junio de 1992
XIII Ciudad de Panamá 9/11 diciembre de 1992
XIV Ciudad de Guatemala 26/29 octubre de 1993
XV Guácimo (Costa Rica) 19/21 agosto de 1994
XVI San Salvador (El Salvador) 29/31 marzo de 1995
XVII San Pedro Sula (Honduras) 13/15 diciembre de 1995
XVIII Montelimar (Nicaragua) 8/9 mayo de 1996
XIX Panamá (Panamá) 11/12 julio de 1997
XX Guatemala (Guatemala) 19 octubre 1999








Protocolo de Tegucigalpa 
a la Carta de la ODECA 
1991
Tratado marco de 
Seguridad democrática 
1995
Protocolo de Guatemala al Tratado 
General de Integración Económica 
1993 
Tratado de la integración social
1995



















Materias primas, bienes intermedios y
bienes de capital no producidos en la
región
0%
Materias primas producidas en la región
5%
Bienes intermedios y bienes de capital
producidos en la región
10%
Bienes finales 15%
Protocolo de Guatemala: 
el arancel centroamericano de importación







































































































































LAS RELACIONES COMERCIALES 
EXTERNAS
GRADO DE COMPROMISOS Y PRIORIDADES DE LAS NEGOCIACIONES 
COMERCIALES EXTERNAS
TIPO DE NEGOCIACIÓNÁMBITO GRADO / DE



















1. Una unión aduanera exige coordinación de 
relaciones comerciales.
2. EEUU es el principal socio comercial de la 
región. La UE y la propia región ocupan el 
segundo lugar.
3. La negociación del ALCA afecta a los 
acuerdos centroamericanos.
Las relaciones comerciales externas: 






Las visiones sobre la 
integración
• La propuesta INCAE-Harvard
• Centroamérica 2020
• La propuesta de la sociedad civil




UNA AGENDA POSIBLE PARA LA 
INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA
1. Redacción del Tratado Único
2. Reforma institucional: reforzar la secretaría 
general del SICA; reducir el número de 
parlamentarios centroamericanos por país, 
reducción de magistrados de la Corte a 1 por país, 
eliminación del artículo 22f.
3. Revisar los acuerdos aduaneros y adaptar a ellos 
las negociaciones comerciales; crear un equipo 
conjunto de negociadores de alto nivel.
4. Definir políticas sectoriales
a) Política agraria centroamericana - PAC (sistema 
de bandas de precios para los granos básicos) 
b) Política común de turismo
c) Política común de infraestructuras (corredor 
logístico)
d) Política regional de lucha contra la pobreza
(corredor social)
UNA PROPUESTA DE AGENDA PARA LA 
INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA
Potencialidades de las políticas 
sectoriales de la integración 
centroamericana
Potencialidades de la cooperación 
internacional en la integración 
centroamericana





INSTITUCIONES DE LA INTEGRACIÓN
+ 
COMUNIDAD INTERNACIONAL
UNA PROPUESTA DE AGENDA PARA LA 
INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA
